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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan mengetahui struktur histologi organ reproduksi betina sapi aceh. Organ reproduksi diambil dari tiga ekor
sapi aceh betina yang disembelih di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) kota Banda Aceh. Organ diproses hingga menjadi sediaan
histologis dan dipotong dengan ketebalan 5 Âµm dan diwarnai dengan pewarnaan hematoksilin-eosin (HE).  Organ yang diambil
adalah ovarium, oviduk, uterus, servik dan vagina. Struktur histologi ovarium sapi aceh terdiri atas lapisan epitel germinativum,
tunika albugenia, lapisan korteks dan medula. Lapisan epitel germinativum tersusun atas epitel kubus selapis, tepat diprofundal dari
lapisan epitel terdapat suatu jaringan ikat padat yang disebut tunika albugenia. Lapisan kortek ditemukan folikel yang sedang
berkembang. Pada bagian medula terdiri atas sejumlah buluh darah. Oviduk, uterus, servik, dan vagina terdiri atas empat lapisan
utama yaitu mukosa, submukosa, muskularis dan serosa. Lapisan mukosa oviduk terdiri atas sel epitel kolumnar bertingkat bersilia,
mukosa uterus terdiri atas epitel kolumnar bertingkat, mukosa servik dilapisi oleh sel epitel kolumnar dan mukosa vagina dilapisi
sel epitel kuboid. Lapisan submukosa terdiri atas jaringan ikat padat. Lapisan muskularis umumnya terdiri atas lapisan otot.
Ditemukan juga suatu area yang terdiri atas buluh darah diantara lapisan muskularis uterus yang disebut stratum vaskular. Pada
lapisan serosa terdapat buluh darah. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa struktur histologi organ reproduksi
betina sapi aceh memiliki kesamaan dengan struktur organ reproduksi betina pada famili bovidae lainnya.
